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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE
Departamento de Engenharias da Mobilidade
Rua Dona Francisca, 8300 n Bloco U - Zona Industrial Norte - CEP 89219-600 - !oinville
Telefones: (47) 3204=7488 -: {47) 3204-7406
Webmail: emb.jve@contato. ufsc.br
PORTARIA N.' 005/201 9/EMB/CTJ
Joinville, 13 de fevereiro de 2019
A CHEl?IA' DO DEPARTAATENTO DE ENGENHARIAS DA
MOBILIDADE DO CENTRO TECNOLÓGICO DE JQn'íViLLE DA
UNlyERSIDADE FEDE]R.AL DE S.ANTA CATAliINA, no uso''de suas atribuições
legais,
RESOLVE
Art. I' - DESIGNAR a comissão examinadora do processo seletivo simpl.iüicado
destinado à contratação de professclr substituto para a área/subárea de conhecimento
"Engenharia Civil/Cohstruçãc!' Civil", processo 23080.087828/2018-54, referente ao
EDITAL n' 04/2019/DDP: ..
Nome
Prof. Yader Alfoóso Guerrero Perez
Profa. Remata Cavion
Prõfa. melena Paula Nietwinski
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